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本論文は 7 章で構成されている。第 1～2 章では，文献的考察からこれらの問題について
の検討課題を整理した。第 3 章以下が本論である。 
「第１章 重障心身障害児（者）(重障児)の発達と QOL に関する課題」では，第１節で重
障児の臨床像に基く支援の問題について，特に発達困難の観点から言及した。第２節では，





































































 以上の研究成果について，終章として第 7 章で総括した。 















 第 5回大学院研究科会議(2020年 10月 8日)にて，宮地弘一郎氏から課程博士学位予備審 
査申請求論文が提出された旨の報告が研究科長よりあり，予備審査申請の受理の決定が承 
認された。 
 予備審査委員については，大学院所属教員から三上，水野の 2名が副査として選出され， 
承認された。なお指導教員である堅田が主査を務め，予備審査委員会は 3名で構成するこ 
とになった。 
 予備審査申請論文は 2020年 10月 8日の大学院研究科会議終了後に 3名の委員に渡され， 
予備審査結果については 2020年 11月 5日に開催される第 6回大学院研究科会議にて報告 
することとした。予備審査は 2020年 10月 16日午前 10時から本大学 2804教室で行われ 
た。予備審査は大学院教員全員に対して公開することにした。 
 2020年 11月 5日に開催された第 6回大学院研究科会議で予備審査結果の報告を行い，本 
審査申請を可とする結果報告について承認された。 
2020年 12月 23日に本人から博士学位申請書＜本審査用＞と博士学位申請論文が提出さ 
れ，2021 年 1 月 7 日に開催された第 7 回大学院研究科会議で博士学位申請論文の受理と本
審査開始が決定された。学内審査委員として前記の堅田，三上，水野の各委員に加えて，外
部委員として吉川一義氏(金沢大学教育学部教授)に審査を依頼した。 




















































 以上の審査結果から，中部学院大学学位規則第 14 条に基づき，宮地弘一郎氏の学位申請
論文は博士 (社会福祉学) 学位論文としてふさわしいと判断した。 
